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LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 
 
La inversió estrangera productiva
1
 a Catalunya ha estat de 2.968,4 M€ l’any 2014, el que 
suposa un decrement interanual del 15,8%, el quart millor any de la sèrie històrica i un valor 
lleugerament superior a la mitjana dels últims 15 anys
2
. La caiguda que experimenta la IED a 
Catalunya -en part degut a la comparació amb el bon resultat de 2013- contrasta amb l’augment 




                                                     
1
 Es considera inversió productiva la que no té en compte els ETVEs, que són societats establertes a 
Espanya, l’objectiu de les quals és la tinència d’accions de societats estrangeres. Les operacions d’aquests  
tipus de societats suposen la transferència dins d’un mateix grup empresarial. L’existència de les ETVEs  
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Quant a l’evolució al llarg de l’any, es detecta un clar contrast entre el descens anual del volum 
d’inversió productiva a Catalunya del primer semestre (d’un -56,7%) i la clara recuperació en el 
segon semestre de 2014
3
, que supera en un +8,6% els resultats dels 6 últims mesos de l’any 
2013. De fet, el quart trimestre de l’any mostra el segon major volum d’inversió estrangera a 
Catalunya per aquest període de tota la sèrie històrica, amb 2.028,2 M€ dels que 500 milions 
corresponen a la inversió a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim. 
D’altra banda, la inversió estrangera en ETVEs experimenta reduccions tant a Catalunya (-10,5%) 
com, de forma més pronunciada, a Espanya (-67,1%). En conjunt, la inversió bruta estrangera 
total al Principat disminueix un 15,4% en termes interanuals, una variació més negativa que la 
de l’àmbit estatal, també desfavorable (-5,3%).  
 
 
                                                     
3
 Cal esmentar que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha qüestionat públicament 
les estadístiques del Ministerio de Economía y Competitivitat sobre inversió estrangera a Catalunya 
durant el 2014. Segons declaracions del conseller Felip Puig,  el tercer trimestre les dades del Ministeri 
no van assignar territorialment la inversió d’AstraZeneca en la franquícia respiratòria d’Almirall -per valor 
1.560 milions d’euros-, que d’acord amb la Generalitat caldria haver assignat a Catalunya. Seguint 
aquest criteri, entre el gener i el setembre del 2014 la inversió exterior al Principat hauria crescut un 35% 
-fins a representar un 28% del global de tot l’Estat-, mentre que d’acord amb les dades del Ministeri 
aquest indicador va caure un 45% en termes interanuals durant el mateix període. A més del cas 
particular esmentat,  la conselleria d’Empresa i Ocupació argumenta que part de les inversions que es 
comptabilitzen a Madrid -com ara les de Hewlett Packard a Sant Cugat, la d’Unibail Rodamco a La 
Maquinista o la de Galp Energia a Girona realitzades durant el 2014- s’haurien de comptabilitzar a 
Catalunya, enlloc d’assignar-se territorialment segons la localització e la seu social. 
 
INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA
2013 2014 Pes Cat/Esp
I sem. 2011Milions d'euros Milions d'euros 2014
INVERSIÓ BRUTA TOTAL 3.876,3 3.280,6 -15,4 17,3%
-Inv. Bruta sense ETVEs 3.527,3 2.968,4 -15,8 16,8%




Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de  
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Amb aquests resultats, l’any 2014 la inversió estrangera bruta productiva a Catalunya representa 
un 16,8% de la realitzada a Espanya, un registre 5,1 punts percentuals inferior al valor de 2013 
(22%). En el cas de la inversió bruta total, el pes relatiu de Catalunya se situa en el 17,3%. 
 
Procedència de la IED 
El 2014 la Unió Europea genera novament la major part de la IED a Catalunya (el 62,1% 
del total, més de 1.800 milions d’euros), mentre que Amèrica Llatina i Àsia i Oceania 
representen el 19,1% i l’11,7% del total, respectivament. Respecte al 2013, les inversions 
procedents d’Amèrica Llatina i Àsia i Oceania més que dupliquen el seu volum (amb 
variacions interanuals del +192,5 i 132,9%, respectivament), mentre que entre les 
evolucions desfavorables destaca la caiguda de la inversió procedent d’Amèrica del Nord 
(-84,8%). Pel que fa a la inversió procedent de la UE, manté un pes relatiu molt similar al 
de 2013 després de reduir el seu volum en un -16% en termes interanuals. 
INVERSIÓ ESTRANGERA A ESPANYA
2013 2014
Milions d'euros Milions d'euros
INVERSIÓ BRUTA TOTAL 19.982,5 18.920,3 -5,32
-Inv. Bruta sense ETVEs 16.047,5 17.625,7 9,83




Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de 
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Per països d’origen, la inversió a Catalunya procedeix principalment de França (28,4% del 
total), Mèxic (18,7%) i Luxemburg (16%), que generen més del 60% de l’IED captada al 
Principat. Cal destacar els increments absoluts de la inversió originada als dos primers 
països (+609,9 i +387,1 milions d’euros, respectivament), que són també els més 
destacats en termes percentuals –en triplicar el volum d’IED del 2013-, seguits de 
Portugal i Bèlgica. En canvi, es redueix significativament –en termes absoluts i 
percentuals- la IED que procedeix dels Estats Units (-84,9%), Alemanya (-76,7%) i  el 
Regne Unit (-69,8%). 
 
*Inversió bruta sense ETVEs
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de 








Inversió estrangera a Catalunya* per origen 
últim (% s/total) 2014
















IED per sectors econòmics 
Pel que fa a la composició sectorial de la inversió estrangera productiva a Catalunya el 
2013, destaca el pes de la construcció –que concentra més del 20% del total i supera els 
600 milions d’euros–, seguida pel comerç i reparacions (19,1%) i l’aigua, sanejament i 
residus (14,1%). La construcció i el comerç i reparacions són també els sectors que 
experimenten els majors augments d’IED respecte a l’any anterior -tant relatius com 
absoluts-, mentre que entre les branques amb reduccions destaca la forta caiguda de la 
inversió adreçada a la indústria manufacturera (-84%), que el 2013 va captar prop del 
40% de l’IED del Principat. 
INVERSIÓ ESTRANGERA PRODUCTIVA A CATALUNYA 
PER PAÍS D'ORIGEN ÚLTIM. 2014
Absoluta %
França 841,8 28,4 609,9 263,0
Mèxic 554,8 18,7 387,1 230,9
Luxemburg 475,7 16,0 -22,0 -4,4
Alemanya 207,9 7,0 -686,1 -76,7
Israel 207,2 7,0 202,6 -
Estats Units 107,7 3,6 -604,9 -84,9
Països Baixos 104,9 3,5 -131,9 -55,7
Japó 94,7 3,2 38,7 69,2
Bèlgica 58,8 2,0 31,7 117,1
Regne Unit 44,6 1,5 -103,2 -69,8
Andorra 37,5 1,3 1,2 3,3
Itàlia 33,4 1,1 -32,6 -49,4
Suïssa 30,7 1,0 -42,9 -58,3
Nova Zelanda 28,4 1,0 13,8 93,8
Portugal 17,7 0,6 9,7 121,5
Altres 122,6 4,1 -230,1 -65,2
TOTAL 2.968,4 100,0 -558,9 -15,8
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de 
l'Ajuntament de Barcelona a partir de  Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad











PROJECTES D’INVERSIÓ REBUTS A BARCELONA I CATALUNYA 
Segons Invest in Catalonia, del total de 86 projectes d’inversió estrangera rebuts a 
Catalunya el 2014, 73 corresponen a la província de Barcelona, dels quals 44 es 
localitzen a Barcelona ciutat (un 84,9 i un 51,2% del total català, respectivament). Tot i 
que el nombre de projectes es redueix notablement respecte al 2013 (any en que 
Catalunya va rebre 150  projectes), el volum d’inversió captat el 2014 indica que els 
projectes portats a terme són d’una dimensió econòmica mitjana superior.. 
 
Per país d’origen, els Estats Units i França encapçalen la llista de països que han 
localitzat més projectes d’inversió a Catalunya amb més de la cinquena part cadascú 
(amb el 23,3 i el 20,9% del total), seguits del Regne Unit i Alemanya (amb el 8,1% del total 
cadascun). A la demarcació de Barcelona la distribució per països dels projectes 




Total 2.968,4 100 -558,90 -15,84
Agricultura, ramaderia i pesca 7,9 0,3 6,50 464,29
Indústries extractives 200,0 6,7 198,40 -
Indústries manufactureres 219,5 7,4 -1.152,90 -84,01
Energia elèctrica i gas 0,3 0,0 0,30 -
Aigua, sanejament, residus 419,4 14,1 414,40 -
Construcció 607,4 20,5 425,20 233,37
Comerç i reparacions 567,9 19,1 201,70 55,08
Transport i emmagatzematge 68,8 2,3 -142,40 -67,42
Hostaleria 85,1 2,9 25,10 41,83
Informació i comunicacions 175,9 5,9 -299,40 -62,99
Activitats financeres i d'assegurances 61,7 2,1 -193,10 -75,78
Activitats immobiliàries 169,6 5,7 -44,90 -20,93
Serveis a les empreses 79,2 2,7 -258,90 -76,57
Educació 1,6 0,1 1,50 -
Activitats sanitàries i de serveis socials 50,6 1,7 16,70 49,26
Activitats artístiques, recreatives 2,2 0,1 -8,20 -78,85
Altres serveis 251,4 8,5 251,20 -
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a 
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d’inversió és similar, i  tant  el Estats Units com França mostren un major pes relatiu amb 




Per activitats, destaquen els projectes destinats als serveis (que representen un 37% del 
total captat a la demarcació), seguit del sector de la producció i de les seus empresarials, 
amb pesos sobre el conjunt del 28,8% i el 17,8%, respectivament. Al seu torn la logística 
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      *Dades provincials. 
Font: Invest in Catalonia 
 
D’altra banda, segons un recent informe d’IESE per a l’Ajuntament de Barcelona i 
ACC104, entre els anys 2003 i 2013 es van comptabilitzar 836 projectes d’IED a 
Catalunya, que van suposar un volum d’inversió de 36.074 Milions€  i la creació de 
87.526 llocs de treball. Per sectors econòmics, les TIC, la Mobilitat i la Logística 
encapçalen el nombre de projectes d’inversió , la creació de llocs de treball i l’aportació de 
capital, amb el lideratge de la TIC en nombre de projectes –amb més de la cinquena 
part  dels mateixos (21%)-, de la Mobilitat al mercat de treball –amb el 18% del total de 
llocs de treball creat-  i de la Logística i la Mobilitat en l’aportació de capital – amb el 
22 i 20% del total invertit, respectivament-. 
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Projectes d'inversió estrangera per tipus d'activitat 
a  Barcelona* i Catalunya. 2014










El 2014 s’han registrat algunes operacions d’inversió especialment significatives al 
sector de la informació i les comunicacions, com la compra de la corporació catalana 
AST Modular per part del grup francès Schneider Electric; el sector sanitari, com 
l’adquisició del Centre Immunològic de Catalunya (CIC) per part de Labco; la indústria, 
amb l’inici de la fabricació de la furgoneta elèctrica e-NV200 i del compacte Pulsar a la 
factoria que Nissan té a la Zona Franca, fet que va suposar una inversió de 130 milions 
d’euros per a adaptar les instal·lacions als requeriments de producció dels nous models5;  
i el sector immobiliari -on un 58% de la inversió en actius durant els primers nous mesos 
de l’any l’han fet grups internacionals6-, com ara la compra de l’hotel Renaissance de 
Barcelona per part d’un fons de Qatar o la compra d’edificis d’oficines -com és el cas de la 
Torre Agbar o l’edifici del Deutsche Bank- per part de grans fons internacionals per a 





                                                     
5
 Article de El Periódico del 20 de maig de 2014. 
6
 Article del diari Ara del 20 d’octubre de 2014. 
Sectors Projectes d'IED Capital (Milions $) Llocs de treball
TIC 21% 14% 15%
Logística 8% 22% 15%
Mobilitat 7% 20% 18%
Biotecnologia i ciències de la vida 7% 5% 5%
Agroalimentari 6% 4% 5%
Turisme 3% 2% 2%
Disseny 3% 1% 2%
Indústries creatives 3% 1% 2%
Energia 2% 6% 1%
Altres sectors 41% 26% 35%
Total economia Barcelona 836 36.074 87.526
Font: Informe Foreign Direct Investment in Barcelona  elaborat per IESE Business School a partir de 
la base de dades FDI Market.
Nombre de projectes d'IED a Catalunya, capital invertit i llocs 
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EL  POSICIONAMENT  INTERNACIONAL DE BARCELONA EN L’ATRACCIÓ 
D’INVERSIÓ ESTRANGERA 
 
Segons el Global Cities Investment Monitor de KPMG 2015, en el període 2010-2014 
Barcelona aconsegueix la desena posició entre les àrees urbanes del món en 
captació d’IED amb un total de 502 projectes d’inversió estrangera greenfield -sense 




Segons aquesta mateixa font, el 2014 s’han localitzat 86 projectes d’inversió estrangera 
greenfield a Barcelona de manera que la ciutat obté la dotzena posició entre les 
principals àrees urbanes del món i la quarta entre les europees –només per darrere 
de Londres, París i Dublín-.  La ciutat perd dues posicions respecte al rànquing de l’any 
anterior i comptabilitza 20 projectes menys  d’aquest tipus d’inversió que el 2013. Per altra 
part, Barcelona concentra el 33% dels projectes d’inversió estrangera que es registren a 
Espanya el 2014, seguida per Madrid (amb el 20%). Aquest percentatge que concentra 
Barcelona és inferior al de Londres al Regne Unit (38%), però es troba força per sobre 
dels de Frankfurt, Düsseldorf  o Varsòvia  (12, 16 i 19%, respectivament) als seus països. 
INVERSIÓ ESTRANGERA A PRINCIPALS ÀREES URBANES DEL MÓN
Àrea urbana 2014 Projectes d'IED
Londres 1 1712
Xangai 2 1314
Hong Kong 3 1047
São Paulo 4 864
París 5 717
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D’altra banda, l’informe European Cities and Regions of the Future 2014/15 elaborat 
per FDI Intelligence situa la ciutat de Barcelona en setena posició entre les 25 
primeres ciutats europees en el rànquing global d’atracció d’inversió estrangera, 
per davant de ciutats com Berlín, Amsterdam, Edimburg o París. En aquesta mateixa 
publicació, Barcelona es corona com la quarta gran ciutat d’Europa i la primera ciutat del 
sud d’Europa, tant en el rànquing global com en el d’estratègies enfocades a la captació 
d’inversió estrangera directa. D’altra banda, el recent Global Cities of the Future 
2014/2015 de FDI publicat el 2015, destaca la sisena posició mundial i tercera europea 





1 Dubai Emirats Àrabs





7 Tel Aviv Israel
8 Bogotà Colòmbia
9 Breslau Polònia
10 São Paulo Brasil
11 Londres Regne Unit
12 Montreal Canadà





18 Los Àngeles Estats Units
19 Colònia Alemanya
20 Toronto Canadà
21 Dallas Estats Units
22 San Jose Costa Rica
23 Vancouver Canadà
24 Miami Estats Units
25 Kuala Lumpur Malàisia
Font: FDI Magazine, Global Cities of the Future 2014/2015
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Així mateix, l’Informe 2014 European Atractiveness Survey d’Ernst and Young situa 
Catalunya i l’àrea de Barcelona en sisena posició del continent en nombre de projectes 
d’inversió internacional captats, només per darrera de Greater London, Île de France, 
Düsseldorf, Darmstadt i la regió de Helsinki. Malgrat experimentar un descens del nombre 
de projectes i recular 3 posicions en el rànquing respecte a 2012, Catalunya se situa en 
primera posició quant al nombre de llocs de treball creats per aquestes inversions —amb 
més de 5.150 treballadors—, concentra el 38% dels projectes amb destí a Espanya i es 
manté en posicions destacades des de 2005. 
 
 
En definitiva, els inversors estrangers continuen apostant per l’àrea de Barcelona 
com un entorn atractiu per a fer negocis i implantar activitat econòmica. 
 
  
Creació de llocs de treball per la inversió estrangera, 2013
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LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER EL 2014 
La inversió bruta catalana a l'estranger -descomptades les ETVE’s- ha estat de 3.397,9 milions 
d'euros el 2014, el que representa un increment del 50,2% respecte a l'any anterior i el millor 
resultat des de 2008. La inversió bruta total assoleix els 3.503,1 milions d’euros i registra també  




Amb aquesta evolució, la inversió bruta catalana productiva7 a l’estranger representa el 
14,5% de la realitzada per empreses espanyoles -un valor superior en 2,2 punts al de 
2013-, mentre que en el cas de la inversió bruta total, la participació del Principat és 
lleugerament inferior (13,5%). 
La inversió bruta total espanyola a l’estranger el 2014 experimenta un augment moderat 
respecte a l’any precedent (+ 3,9%), impulsat per un comportament dinàmic de la inversió 
productiva (+27,1%) que compensa la caiguda de la inversió en ETVEs (-61,2%). 
 
L’any 2014, la Unió Europea segueix sent la principal receptora de la inversió 
catalana a l’estranger (76,5% del total) i incrementa el seu pes relatiu en 21 punts 
                                                     
7
 Sense ETVEs. 
INVERSIONS CATALANES A L'EXTERIOR
2013 2014
Milions d'euros Milions d'euros
INVERSIÓ BRUTA TOTAL 2.736,6 3.503,1 28,0 13,5%
-Inv. Bruta sense ETVEs 2.262,3 3.397,9 50,2 14,5%





Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de  
Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad
INVERSIONS ESPANYOLES A L'EXTERIOR
2013 2014
Milions d'euros Milions d'euros
INVERSIÓ BRUTA TOTAL 25.071,4 26.039,0 3,9
-Inv. Bruta sense ETVEs 18.470,4 23.478,8 27,1
-Inv. Bruta en ETVEs 6.601,0 2.560,2 -61,2
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir de  Datainvex, Ministerio de Economía y Competitividad
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percentuals respecte a l’any anterior després de duplicar amb escreix el seu volum. Pel 
que fa a altres grans àrees geogràfiques, la inversió catalana a Àsia i Oceania i Amèrica 
del Nord evoluciona amb gran dinamisme (amb increments interanuals del +277 i +94,7%, 
respectivament), mentre que la dirigida a Amèrica Llatina cau amb força (-76%) respecte 
al volum excepcional assolit el 2013.  
 
 
Per països, el 2014 més del 40% de la inversió catalana a l’estranger es va destinar al 
Regne Unit (40,2%), mentre que Irlanda n’obté la quarta part (25,5%) i els Estats 
Units el 12,6%. El 78,3% de la inversió del Principat a l’estranger es concentra en els tres 
estats mencionats, i sis dels deu primers receptors són països europeus, resultat que 
contrasta amb el de l’any anterior –en què la major part dels 10 primers receptors eren 
països americans-.  
*Inversió bruta sense ETVEs
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona 







Inversió catalana a l'estranger per zona de destí 
(% s/total) 2014















El 2014, tres sectors concentren més del 80% de la inversió catalana bruta a l’estranger: l’ 
aigua, sanejament i residus (39,6%), les finances i assegurances (29,9%) i el comerç 
i reparacions (13,5%). Aquestes tres branques assoleixen increments molt significatius 
de la inversió exterior, destacant l’augment absolut de l’aigua, sanejament i residus 
(superior als 1.300 M€). A la resta de sectors s’observen evolucions dispars, des 
d’increments rellevants com el de la informació i comunicacions (+45,7%) fins a caigudes 










De les dades analitzades es desprèn que el 2014 Catalunya ha estat exportadora neta 
de capitals per primera vegada en cinc anys, i reprèn així la tendència que havia 
mostrat durant el període 2002-09. 
 
 




Total 3.397,9 100 1.135,6 50,2
Agricultura, ramaderia i pesca 2,2 0,1 -21,2 -90,6
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 -
Indústries manufactureres 169,6 5,0 -813,2 -82,7
Energia elèctrica i gas 86,2 2,5 64,6 299,1
Aigua, sanejament, residus 1.347,1 39,6 1.346,6 -
Construcció 33,6 1,0 -90,0 -72,8
Comerç i reparacions 457,2 13,5 242,3 112,8
Transports i emmagatzematge 9,0 0,3 -315,2 -97,2
Hostaleria 11,4 0,3 10,8 -
Informació i comunicacions 128,5 3,8 40,3 45,7
Activ. Financeres i d'assegurances 1.016,5 29,9 642,1 171,5
Activitats immobiliàries 116,5 3,4 32,8 39,2
Serveis a les empreses 5,3 0,2 -16,9 -76,1
Educació 0,0 0,0 0,0 -
Activ. Sanitàries i serveis socials 0,4 0,0 -1,1 1,2
Activitats artístiques, recreatives 14,4 0,4 13,8 -
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 -
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de 
Barcelona a partir del Insitut d'Estadística de Catalunya
Variació Interanual
2014 % s/ total
